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BAB V  
PENUTUP 
  
5.1 Kesimpulan  
Menurut  analisa data diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:  
1. Strategi pengembangan koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 
NTB dilaksanakan dengan cara mengadakan bahan pustaka yang relevan 
dengan masyarakat yaitu melakukan kegiatan wawancara langsung dan 
membuat google form untuk dijadikan list kebutuhan koleksi masyarakat, 
melakukan kegiatan pendidikan kepada pemustaka yaitu mengadakan pelatihan 
seperti workshop dan webinar terkait koleksi yang dibutuhkan masyarakat, dan 
pustakawan mendapat pembinaaan terkait dengan sistematika pengembangan 
bahan pustaka dengan cara pengadaan koleksi seperti pembelian,menilai 
kebutuhan pemakai, dan hadiah. 
2. pengembangan bahan pustaka dengan cara pembelian yaitu dengan cara 
melakukan proses seleksi terhadap koleksi yang akan dibeli harus mengikuti  
kebutuhan yang ada di perpustakaan. 
3. Mengenai pengembangan bahan pustaka melalui hadiah atau sumbangan 
dilakukan guna untuk menghemat anggaran dana perpustakaan dan dalam 
melakukan menerimaan hadiah harus dilakukan seleksi terlebih dahulu 
terhadap bahan pustaka yang di hadiahi atau sumbangkan guna mencegah 
hadiah yang informasinya yang sudah tidak mutakhir. 
4. Kerja sama yang dilaksanakan di dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi 




perpustakaan ialah membangun kepuasan pengguna atau kebutuhan 
masyarakat melalui kerjasama dengan perpustakaan nasional dan perpustakaan 
umum atau kota terkait dengn sistematika pengembangan bahan pustaka yang 
ada di perpustakaan provinsi NTB.  
5. Pengembangan bahan pustaka melalui tukar menukar yang di laksanakan di 
perpustakaan provinsi NTB yaitu ketika ada beberapa koleksi yang tidak 
digunakan lagi dan mempunyai jumlah eksemplar terlalu banyak. 
6. Dalam melakukan pengembangan koleksi melalui titipan, pihak perpustakaan 
dan pihak yang menitipkan bahan pustaka terlebih dahulu harus membuat 
kesepakatan tentang penitipan bahan pustaka.  
7. Dalam melakukan pengembangan koleksi melalui terbitan berseri, dinas 
perpustakaan dan kearsipa provinsi NTB pengembangan bahan pustaka di 
lakukan dengan cara berlangganan surat kabar, jurnal dan bulletin. 
8. Di perpustakaan provinsi NTB menghadapi berbagai kendala dalam 
pengembangan bahan pustaka seperti anggaran atau biaya yang diperoleh 
masih kuranng, karena baiaya atau anggaran sebagaian di alihkan kedana 
covid-19 dan  (SDM) atau tenaga ahli IT berbasis teknologi informasi. 
5.2 Saran 
1. Pustakawan lebih banyak menyediakan platform atau kegiatan-kegiatan 
yang mendukung pustakawan untuk mendapat informasi terkait tentang 
kebutuhan pemustaka dan lebih memperhatikan agar lebih terjun langsung 
kepada masyarakat agar mengetahui kebutuhan informasi masyarakat yang 




2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB lebih sering membuat 
proposal terkait dengan anggaran dalam pengembangan koleksi. 
3.  Perpustakaan Provinsi NTB perlu lebih meningkatkan  anggaran dan  
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